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Jurnal Media Matrasain sampai pada edisi ini, pada tahun publikasi / volume ke-12, tahun 
2015, telah terbit sebanyak 3 (tiga) edisi. Dalam ke-tiga edisi terakhir ini terdapat beberapa 
perkembangan yang telah kami lakukan. Pertama ialah kontinutitas penerbitan yang senantiasa 
terjaga dan tepat waktu serta yang kedua ialah bertambahnya kuantitas penulis luar (eksternal 
Universitas Sam Ratulangi) yang terlibat sebagai kontributor artikel dalam jurnal ini. 
Perkembangan ini bisa diartikan bahwa fungsi  jurnal ini telah berjalan dengan cukup baik, sesuai 
dengan tuntutan dan kebutuhan keilmuan.  
Menyikapi perkembangan ini, kami semakin termotivasi untuk terus berusaha mengambil 
kebijakan-kebijakan baru ke depan terkait dengan kualitas jurnal ini. Kebijakan strategis yang 
direncanakan adalah dengan merancang terbitnya satu edisi tematik pada setiap volume publikasi 
per tahun. Edisi tematik ini dimaknai sebagai suatu edisi khusus yang akan memuat beragam 
naskah / artikel yang substansinya akan berorientasi pada suatu topik tertentu dalam bidang 
keilmuan arsitektur dan perencanaan kota. Kebijakan lainnya dari tim redaksi dalam 
pengembangan jurnal ini ke depan adalah dengan mencoba menghadirkan edisi khusus berbahasa 
internasional (Inggris). Setidaknya satu dari ke-dua target di atas akan berusaha direalisasikan pada 
tahun publikasi berikutnya yakni tahun 2016 nanti. 
Harapan kami selanjutnya adalah Jurnal Media Matrasain ini akan memberikan kontribusi 
yang signifikan kepada kualitas kebenaran yang diperoleh dalam ber-ilmu pengetahuan. Kualitas 
kebenaran dari sisi waktu, diyakini akan terkoreksi secara periodik jika Jurnal Media Matrasain ini 
telah mendapat tempat yang pantas dan menjadi bagian dari sistem jurnal ilmiah yang beredar di 
setiap perpustakaan baik secara elektronik maupun cetak dan dapat diakses dengan mudah oleh 
kalangan pemerhati ilmu pengetahuan khususnya di bidang arsitektur dan perencanaan kota. 
Demikian sedikit pengantar yang bisa disampaikan termasuk berbagai harapan dari kami 
selaku penanggung jawab dan dewan redaksi jurnal untuk edisi kali. Terima kasih.        
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